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INTISARI

Kemajuan teknologi yang semakin pesat dan berkembangnya dunia telekomunikasi menuntut penyediaan informasi yang cepat dan akurat. Informasi tersebut harus dapat memenuhi kebutuhan seluruh pengguna informasi.Penyediaan informasi yang dilakukan secara manual akan menguarangi kualiras uinformasi yang dihasilkan.
Oleh karena itu maka Sistem Informasi Pasien Rawat Inap Rumah Sakit Khusus Bedah Patmasuri Yogyakarta dibuat sedemikian rupa sehingga diusahakan dapat memenuhi kualiatas informasi. Sistem informasi ini dikhususkan untuk mengelola data pasien yang menjalani rawat inap, baik itu informasi yang menyangkut pasien maupun informasi pendukung lainnya. Informasi yang menyangkut pasien adalah data pemeriksaan yang dilakukan, obat-obat yang diberikan kepada pasien selama menjalani rawat inap, operasi yang dilakukan. Sedangkan informasi pendukung yang dimaksud disini misalnya informasi yang tentang letak ruang perawatan pasien, data dokter, data bangsal dan nomor kamar yang masih kosong, data pasien masuk dan keluar perperiode, serta biaya keseluruhan pasien yang pernah menjalani rawat inap.
Selain itu untuk menjamin agar sistem ini tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berkepentingan maka program ini juga dilengkapi dengan password untuk menjaga keamanan data.
	Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan Bahasa Pemograman Delphi 5.0 dengan sistem operasi Windows 98. Pemilihan Bahasa Pemograman Delphi karena bahasa pemograman ini menyediakan tampilan visual yang dapat berinteraksi langsung dengan pengguna.





